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Resolución número 1.950/70 por la que se dispone quede
1ltil.}.1113(10 31 111 1.1(lo NI a Vol de la Armada el Capitait
(le N! ;tv (hui .\11(uv,() la-; I leras Palaciós.
Resolución nurnero 1.951/70 poi la (iur disp()Ile pw,r
(le,1.111111() e()Iii() 111S1I'llet()1" (le 1;1 . .\ c1
niville (le NaVí() (I()11 1■;t1.;te1 1■()Iiiel() 11;'11■1
.130.
Resolución nímlero 1.952/70 poi que ift,pi die ir.ise
destinad() al 11311,11()l fí.\11t1U .1111e Lobo» (.1 1'ri11(111e
(Ir N•ví() (hui I ).1nie1 I );11)(11;1
ila 2130,
Resolución nún-tero 1.953/70 luir 13 que !.(. (Ikp()tie (mi -
1)".1111114. el! Lt fr;tr;11:1 \-1( ente Y3U(.. I (.1 Te
iiienl• (le Navío (I()!i
Resolución. número 1.954/70 poi I;t (111(' chi
L.11(111(.11 (.11 (.1 (,ptel().. ‘:..'1)('-(131(u. y (1(.‘,1111( ti
1.A111111;1111(' ValdeS», I()S Te111eille-,le
NítV í(1 I11 II 1 ( InSI an tin() 1■(1(111ttez García
P(11)13(14)11( Porta. -11)ágitta
1 11)‘,e
1?es()Itici6n número 1.955/7() p( que ‘,(. (IiHmile (.111
Imiluen (11 (.1 (I(•a uctlu \ 11111131de V31(1('-,- Pul
_
te()pIet«s 11)éda1o», reSpediV1111ente, los Tenien
te', de Navío don H.ancisco l'ardavila (.:respo
v (hui Km Hm. Ros de la 1 I tulla.- Página 2.130.
1*(I.V para (astraer lriatrirrioni).
Resolución núniero 1.956/70 p«i la que si
Ci;e. para (•()Ili I 11latl-i111()Iii() al Alfére
1.11i., José 1)íaz Gil. Páginas 2.430 y 2
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMI
AS( e/1.50.V.
Resolución número 1.957/70 por la que




Rel;olución número 1.958/70 por la que
prim(1.0
1() ,\1111111H) Ik()(1111,(1 1 111311(1cl
ORDENES DE OTROS MIN
concede licen
z de Navío don
.431.
LAI)OS
p t tut 1u \. e al





(le (le ap,o,,,t (le 197() por la (1
(1(•1 .111)teniente dr infantería (Ir
Tinoeo I■iv(1.a en la Secci("w 1101
(*ietteral (11. 13 Pi (iv lucia (le Saltar:
()n'en (le 27 do juli() ile 1970 ,-,(d)t-r fin
vien(13., dt. prottieci(im 019 ,
(siones pat eI ano 1970.- l'áKinas 2.431
AV SO
tiv dispone el













Resolución núm. 1.950/70, (le la Direccil'm
leclutamiento y Dotaci(nies. Sin desatender su actual
destino, se dispone que el Capitán de Navío don ,\I
fonso de las fieras Palacios cese como Vocal de 1,1:111
tina de la iliPHR y quede asignado al I' ,-11(l() M.1\
de la Armada.




DE 1: I.:(1.t1TAMI ENTO \( IONES,
• • •
Luis Delgado Nlanzanares
Resolución núm. 1.951/70, de la 1)irecci(")11
11(be1twiinie1110 y Dotaciones. -Se dispone que
nitnie de Navío (h)n Rafael Romero Fournier pase
destinado como 111-,1ru( tul- de la ( V. A. F. a la ter
minación del curso (le 1ii‘m-,tigaci(")11 ()perativa que
halla realizando, (1111,1,111(1() af(•(.1() ;11 1.,s1ado N.1:15,,or
la Zona Nlarítima Cartawlia para colaborar en lo,
trabajos relacionados con el curso realizado.
1.1s1e deshilo se confiere (ol) caracter forz(),().





I )1.. R EcI,I "I',1 NI 1 ENTo Y DoTAC ON
1,11k 1)(.1gado Nifanzaii:Ir(;
Resolución núm. 1.952/70, de 1:1 1)Irecci(")11
lZeclutainiento y Dotaciones.—Se dispone (ille (•1 TI'
Ill<1114. de 1\raVí<1 (1011 Daniel 1)apena Fel liández
(.11 la fragata l'icrnii• Pin...71;n y vise dvstimult)
i froi ,portc. Ihniranie /,0/,0 con carácter fo,rzoso.
Nladrid, 16 (le septiembre de 1970.
Sre,.
Sres. • • I
Página 2.430.
EE. I h 1(1..CTOR
R ECIAJTAMIENTO Y DOTACION 1 Y„
Luis Delgado Manzannres
Resolución núm. 1.953/70, de la Direceit'd,
Rec;ntainiento y Dotaciones.---Se dispone que (.1
incide (le Navío don José 1.nis l'iury González cese en
buque-llidrógrafo Alalas pina y embarque (.11 la fra
gata Vicente Yáñez
destino se confiere con carácter forzoso.
(le
Te





1< El'I.UTAN1 I 1...N 'l'o Y 1 h EVA(' IONFS,
Luis 1)e1gado Manzanares
•■••••■••
Resolución núm. 1.954/70, de la DirecciOn (1(.
1:eclutami(nto y 1)otaciones. - Se dispone que 10,
Tenientes (le N'avío don Constantino Rodríguez
cía y don José 1)(›blaciones Porta cesen eli sus aultutle
destinos y embarquen en el portaltelie(Tteros I )("71(11
y dchstruct()r Ah/orante 1"(1hh's, respectivamente, con
enracter f()rz().,().
Madrid, 16 de seplienibre de 1970.
1 )1 It ECTOlt




Resolución núsn. 1.955/70, de la DirecciOn (1(.
I■eclutainiento y Dotaciones. Se dispone que lo.; T(.-
mientes de Navío don Francisco. Niantiel Pardaviin
Crespo y don 1.111riq11e Ros de la lluerta dese1111):11
(p)en del destructor ,Ililliranle I 1(I y 1)orta1ic1icl'1,-
,pectiv:miente , y pasen




kstoi; destinos se confieren con caríícter forzoso,
Nladrid, 1() ,,,epti(.1111)n. (1(. 1()70.
1 )i It ECTOR




Licencias para contraer walrinionio,
Resolución núni. 1.956/70, de la Direcci(")ti
leellitaiiiient() y Dotaci()Hes.---C:on arreglo. a lo dis
J111(11o) en 1;1 1.ey de 1.1) de noviembre de 1957 y ()t
dell de la Pie ,i(icti(ia (1(.1 Gobierno (le 27 (le (with)n.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1,
19 (h• septienib•t. (h. 1970
(1(• 1958 (1). (). t'unís. 257 y 2-19, respectivam(nte).
S( concede licencia para contraer matriniolim con la
señorita Nlaría (lel Pilar Cabrera Chinchilla al









cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Iscen.sos.
les()lución in'int. 1.957/70, de 1;1 1
hii;ifiliellio y 1 )4ilaeiwie c(dii();.ini(1:1(1 (sun
I() iiii()rimid() 1)()i. la (1(.1 Ctierpu
(le Siih()I'iciales, se vc (.1111);(.1) de S111)1(11.1(.11
1(, a 1(), 1 v;1(las (le las (1i.sii111;t,' que
cmitilliviciull vellciwian, eon 1;1 witiy.iied:1(1 que
1):11.:1 en(1:1 lin() se strutld y efeet(),, (.(1)111"ffilic().,; vira
1()(10», (.11()., de 1 (le ()(.111111e 1(17(),
(.1 ()rden (pie tailibi(H)
111151(1a Cuill 1all1 1 e (1(111 :\ 1 igtlel lat() ( ,o117.(1-
Nilliti,11(*(1;1(1 de 1 (le ellen) (1(. 1()(,S, ($;c;11;11()11;"(n
d( (.11[1(. 1() , (h• l'Huy() ciiiple() don :\1:11,11(•1 1
11,111(1(.z v (11)11 ,\1,11 lin I ,()1);It() :\ 1 1111()./.
C(.1:1(1()E y 1>e,C:i i()s( Ala -
III, 1 )1-1,„\111•11,1ed;1,1 de 1 ; .d.plienihre de 1970.




1;1 (1()I1 N 1:111I1(.1 :\1((reira
(1(. x1)1'1(1111)1 (. (h. 1 ()7(),
(•;11.,11"(),,ít(1(),,(. (1(.1 I'IilI1 1( ( (h".11
1111(.5/() (.1111)1(().






Fi, 1 )1 t:F(.1()I
vi. yo 1 1,-,NT"




1Zeso1ución nútii. 1.958/70, de la 1)ir(eci(')11
l'1(110:111iiento v I bitarione. A proptie,la (le la Di
1cc(IO11 (le 1'111,,eñania Naval, y pi* 11;11)er 1e1 111.1111dol
('o 111 :iptuvech:1111.1en1() (.1 Cur,o 11, que Ila reali/ado (.11
214
ia Vsettela (le 1 lidi(igrafía, e promueve íi Cabo pri
m(i( Esi)ecialita I lidtógrafo, c()11 antigüedad (le
31 (l• julio de 19/0 y efectus (1-(111(')Ittic(), a partir
de la revi:Nta siguiente, al (*alio
I■odrigo F(.rtiandez.
plimern Alumno An
:\ 1 adnid, 1 ( o1 septiembre de 1970.
11•■••■■




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()A>1)1AT (le 25 auosto (I4' 197() por la
Sí' (111.SPW1' el CeSe del (14'
1Cría .11 (10,1 4i10,11111 77110(.0 1'i7'er(1
en 1(1 .S'ecr i(;,/ Notante del (l'obierno (*encral
/a Provincia de .'allara.
1hilo. Sr.: 1)()1- haber iiaa(1() a JL situación de "re
iirado", por imilili(1:1(1 fkica, Subteniente Infan
lería 1\1;11111(.1 Tinueo 1:ivera,
141,1:1 l'rei(lencia (lel (;ohierno, de conformidad con
la ¿I(' V• 1. y en IN() (1(' faculta(le confo
1i()1- diliostewnes legales vigentes, lta teni(It)
(1.1.1)()11(.1 en earg() 11(. (_:otittantaestr(%
de 1:1 1.10,11111(. (lel ( ;ulula] de la Pro





I . para t (1el) i(I( )1 I
;1(.11 (1(. 1 )7).
111111)‘ )11•(.(1()1 ;(11(.1-,11 1 r(1111()H(')11 de S:Illara,
(1 )(.1 /: (), ¿1(1\tad() núm. 223, pár,. 15.339.)
()/)/)FA' (le 27 de julio dr 1070 sobre financia
ci(;,1 (le 797iiendaS de Prl1eeei4;11 °fi( i(11 del
pr(),?/1'11111(1 (le C011.1.11'11eCi()Plex para el (11-'0 1070.
-.Le1(.1‘11',i1no,, set-tur('s :
1'1 11 Han de I )o: 1•I•( F.coill'ifilie() y Snei..11, aproind() pul. 1 ,ey 1 / 100), de 1 1 (le febrero, eLiblece 111
)1 e\ kí(')ii de los (11‘lillt()s tipos de vivienda,, protpc,()iicial ¿Pul S(' hall (I(' P101110\7(41' (1111.;Illte (.1 ellat Lira'
III) 1(1(&71, C"111U 13') eiintS (le
,,(.11:111 iblvviy,111 para eqe sector.
1.11) cumplimiento de la eferida (li,,posición, el Mili !cuí() de la \'ivienda lía aplubad() el prngratua (It.
1A1¿1() ()FRIA!. MINISTERI() 1)14: MARINA l'ágina 2.431
\t'unen, 214. Sábado, 19 (le epti(111111e (le 1970
"■,,- "Ir
CMIStrUCCi()IICS para el pl*Cst'llte cl•rCICIQ eón tI 1111111e
•0 y Cl:L.0 dc (pie 11;111 (it. ()l)jel() (Ic
fiCaCi(')11 pr()V1S.1011:11 (1111;Mit (.1 111k11)().
Para la iillallei3Chl)11 de talles yiyienda',, (.•ste
le! -1(1 111 1e111(10 a bien dkp()11Cr lo)
I
LOS p ( 11 1 1( )1 ( )1 e s \ i■ proteccion ()ricial
incittidas en (.1 prograilia (le consti iiceione-, para (.1 ano
r
• •
1970, ;(1)1.1,1):1(1() por (.1■1inisteri() (1(. 1:1 \ 1\1(11(13, p()
(11.:(11 (dituller 1()
\iiviendas (lel grupo I. I,()s 1')anc(),-; itiscrit(), en (.1
1:egistro (le 1;íit1cus y 11;111(ii1e1()--, podrán conce.det
lo-, promotores, 4I1 111.1111() 111(1(), un crédito que no
exceda (lel •0 poi 1()() (1(.1 pi j)T'( )1(g11 )l( 1 Ii (1(.
la (lira de 1S().(1()() i)(--;clas p(n. ivien(la, anu)1tiza1)11.
(.11 III 1 Haz() máximo de ()(lto aiws. 11.1 Institut() (le Cr('
(lit() ;t Medio y I,argo Haz() atii()1 izará c()Iicesn)11
(le tale-, préstamos íL s()1iciltt(I (1(1 Manco, siempre
;LLIt()I-ilaC1011 Sta Ilcci-,:11 II, cf 1I :irrerbi() a 1:1,, Hui
Inas en vigor.
yivielidw, subvencionad:1.-i. independenH;( (1(•
1:1 s11hvem-14.111 (le 3(1.(1(K) 1e1as por viyiend;i, 1(),,
pr((111()t(1.c.., p(,(11;111 solicitar (le cualquiera (le 1;1S (.;Ija,
\ 11(WD) ()1 1.1 (1:1i:1 1 )W11;11 lie \11()11.()S la concesión
(le 1111 prést;t111() (le 1.5(0 pe.,(.1:1 1)()1 cuadia(1()
construida. Ksto:, (-,taiii(r, ilevelnyttati
(t(1 7 1)()1 loo anual y ,(.1;111
(l1im plazo 1 1)a\1111() di(epiev-; ;111(1„ 111,,, 1)1 1(), (1(),
(1(. carencia, c()111:1(1(),, j),11 1.11• de 1:1 1()1 111;1117;1( 1:)I1 del
1 1.eS1a1110.
1 ,;1,1 C,u(pCratiVas (I11e pl (o11111e‘;111 1;1 r()11 Ir11c(•1(')11 (le
viviend:is sulivenciouildas y (Int. :11.11•tipen Ir:Lb:ti:1(1m e,
(licuad' actos 1;t h•!.,,:tiiitac11 Sindical y afilia(lw, ;11
N1ittua1i-111() 1 .;11)()F:11 c()Inpletar (• 1 t inancia
ch,11 <•1 1)(ii 1 ()() (1e1 pre,111)11c• 1)1(ii('p>11)1('
1):i.jo 1;1 f()!Iiia estable(.1(la ar1í(111() 1 1 (le 1;1 1 ,ey
1 1 5/ 1(1(, .")() c1 dicien11)1 )1)re
Página 2.432.
pliest()s ienernles 11;1(lo p:tra ei bienio 1(.)70-71,
disposiewne.,1 ('()111))1(111enrdria, que 1(.) cleín
Vi viu1t(1.3., 11, tul-cela eat(T-orin.- 1 Á. iir()-
111()1()1 (I(' lipt) VIVIelldir, 1)(H11 111 ,,()11( i111 dr]
11.111c() de ( ¿l'II() a la (*()ii .1 1 ii(-( *D'Hl VIII 1iréSta111()
114) (•X(•( de1;'1 de1 (41 p()1* I (I) d("1 1)1 ,111)lI('St() 1)1*()1(11.111e
1L 1:1 ;11r-,()1111:1 de 2t)().0()() 1)CS(*LIS 1)01
1 levelly.11:1 1111 1111(1 Iri (} pOr 100 ítnual y será atm):
1 izad() en III 1 plazo de dieciséis ;tilos, más otros (los (le
carelivin, c))111:1(1(), desde la icclia 'de Sil furtnalizItción,
ara sil C0110d11110011I .(1 c(Iiiittiii(() \'\'. p
■ elect()-,.
Dios 1;1111 Ir a V \fI11'1141. ii111(.11(),
NI;1111t(1, „/ (1(. juli()(Ir l'O).
M( )N P./\ 1 1,1 J( )1 11,,
1 xc 11 ( , 1 e , de 1(r; 1iHti1111(),, (le (*r(."'(111.()
a 1\ledio V 1 .-.11);() 1)1;1/.1), (le 1;L, Caja', (le Aliorrn y
11lisec1e1ari(1 de 1 lacielida.
1 )(.1 (). r\iit(h) 11(1111.
AVISO
VCC1(') N 111,, 1NTF.1,14:1..\:(1,\
9 (1(.1 :1(111;11 1()I11(') pusesi(")11 (1(.1 (-;11.1() (le
Na■';11 a 1:1 1.1t111):1ja(la (le Alemania 1i'e(1er:11A IP ep:id()
(.11 i\la(11 id((.,I '()I(II111 (le 1,„1;1(1() Mayur (1()11 Werit(1.
1 )(.(1(.1d11(1, (11 rtiley() (1e1 (le 1■;ttal ~píe() (1()It
v()Jt ritz.
iV1:1(1rid, 17 (1(. (1(. 1)7'0.- 1.1
(1(. Naví(), 1(1*(. (1(. 1;1 xt ( ■(')11, )rtml() ill cllo,
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